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La bibtiografla de Salvador Vilaseca, que inserim a
continuació, conté els trebalis que han •arribat al nostre
conelxement apareguts en revistes, diaris i en forma de
Illbres. A fl de completar-la degudament, hem fet con-
sultes, particularment amb la filla de lenyorat company
mestre, la doctora Lluïsa Vilasoca de Pallojà ¡ amb els
dlrectors dalgunes de les publicacions amb les quals tenia
contacte. Es possible que ens hagin passat per •alt algj-
nes notes aparegudes amb pseudòIim en la premsa local
o en alguna revista professional mòdica, res, però, que
sigul essencial en la seva producció.
La llista conté 212 títols, un centenar dels quais van
aparòixer entre 1915 i 1937 en llengua catalana, l altres
cent onze entre 1 938 i la data del seu traspàs, inclosos
els tres volums pòstums ja lliurats aleshores a la imprem-
ta. A partlr de 1915, cada any apareixen treballs deguts
a ta seva ploma, amb la sola excepció del 1938 --el
darrer de la guerra civil-- ¡ els 1951 •i 1962. Són 60 anys
de continuada l fruitosa tasca •intel-lectual ¡ tots els es-
crits constituelxen 01 resultat dun treball dexoavació
llarg ¡ fatlgós, dunes recerques geològiques fetes a ple
camp l estudis considerables do consuIta, descorcolls no
menys persistents en els arxius locals o duna experiòn-
cia professional médica.
El primer article que ii coneixem, signat solament
amb les seves inicials, va ésser pubiioat lany 1915 al
Butlleti de lAgrupació Excursionista de Reus, quan tenia
1 9 anys. Aieshores estudiava enoara la llicenciatura de
medicina, la qual alternava amb la de oiéncies naturals.
A lAgrupació indicada, Vilaseca hi despiegà una gran
aciiviat, però lentitat solament tingué tres anys de du-
rada. Essent auxiiiar del doctor Nubioia a Barcelona,
pubi: alguns treballs a la Societat de Biologia i a les
darreries de 1919 fou elegit secretari de la lnstitució Cata-
lana de Història Natural, càrrec que va exercir fins a les
darreries de 1 920. En aquest període publicà diversos tre-
balls en el Butlletí de la lnstitució, i conjuntament la Junta
de Ciéncies Naturals i el Museu Martorell de ia ciutat
comtal li publicaren limportant estudi sobre els terrenys
triàsics de Ia província de Tarragona
Lany 1922 shavia establert a Reus, per bé que inl-
cialment exercia ia professió mòdica a Montbrió. lnten-
silicà la seva participació a la Revista del Centre de Lec-
tura, la col-laboració amb la qual siniciava el 1920.
Lany 1922 comeoça la col-laboració al Boletín Médico
de Reus i el 1923 al Butlletí del Centre Excursionista
de Catalunya, signant un artiole conjuntament amh
Mn. Ramon Bataller. El 1926, shavia realitzat lexoavació
de la cova del Cartanyà de La Riba i amb el seu estudi
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comença la seva coi-laboració al Butlletí de lAssociació
Catalana dAntropologia, Etnologia i Prehistòria. La col-
laboracló a Revista del Centre de Lectura prossegueix
intensa fins el 1934 data en quò Vilaseca nhavia escie-
vingut director efectiu. Entretant havia col-laborat al But-
lletí del Slndicat de Metges de Catalunya, Tarragona
Màdica, lAnuarl de llnstitut dEstudis Catalans, el But-
lletí de la Socletat Arqueològica Tarragonina, Fulls Cli-
nlcs, etc. Havia intervingut al Congrés de metges alienis-
tes do França celebrat a Barcelona el 1929, i li havia estat
publlcada una me,nòria per lAcadòmia de Ciéncies de
Ia capital catalana. E1 1936, editat per Salvador Torrell
l EuIàIIa, apareixla el seu primer volum sobre els tallers
de silex.
Passada la guerra clvil, el 1 939 sorgeix a Barcelona
la revista especlaHtzada Ampurias, i Vilaseca hl aporta
la seva col-laboracló fins a la mort. En esdevenir comis-
sarl dexcavaoions de la provincia de Tarragona, Ies seves
possibHitats com a prehistoriador es multipliquen, tant
en lordre de descobertes i excavacions, com en el de
la pubilcacló de lestudl dels resultats obtinguts. La seva
activltat es aquest càrrec és veritablement extraordinària,
l dubtem que hi hagi un altre persona amb una missió
semblant que hagi realitzat una tasca que pugui sobre-
passar la seva. Se 11 obren les pub{icacions de les dI-
verses instituclons afins al Consejo Superior de lnves-
tlgaclones Clentíflcas i dóna llum reiteradament a tre-
balls a despeses de la Sociedad Española de Antropo-
logía, Etnografía y Prehlstoria, la Comisaria de Excava-
clones Arqueológlcas, el Archivo Español de Arqueo-
logía, el Noticlarlo Arqueológico Hispano, el lnstituto
Español de Prehlstoria, etc., de Madrid. Li pubiiquen
lgualment treballs el lnstituto Alfonso el Magno, ¡ el
Archlvo de Prehlstoria Levantina de Valòncia. Assisteix
a congressos arqueològics nacionals l internacionals, amb
treballs que aparelxen en els volurns de Ies seves actes
i comunicacions. Esdevé membre ¡ president de llnstitut
Rarnon Berenguer lV de la Diputació Provincial de Tarra-
gona, el qual li patrocina altres publicacions. A Reus ma-
teix, sorgeix lAssoclació dEstudis Reusencs, de la qual
esdevé presldent en morir Gaietà Vilella. Abans l després
daquest traspàs, les edicions de Rosa de Reus compten
smb diverses publicacions de Vilaseca.
Hem dit que signà S. V. A. el seu primer article apa-
regu al Butlletí de lAgrupació Excursionista lainy 1915.
El mateix any i en la rnateixa publicació en signà altres
amb el pseudònim Roger ¡ un parell amb una X. A Re-
vïsta dol Centre de Lectura signà algunes notes, partickl-
larment de bibtiograffa, amb una V sola, amb les inicials
S. V. ¡ també amb les H. A. o bé H. Aflguera. Aquest darrer
pseudònlm, solament amb !les iniclals o compiet, fou
utllltzat igualment en alguns petits treballs apareguts al
setmanarl Reus en el període posterior a la darrera
guerra civii. El primer treball escrit amb col-laboració el
.orciona lany 1918, amb un estudi de meuicina es-
ri conjuntament amb Pere Domingo, ai quai segueixen
ai1res de geologia realitzats i signats junt amo Mn. Ramon
aaiier i Mn. Eaura i Sans. Del 1929 al 1932 Iigurem
nusltres com a coautors en treballs de prehistòria.
1942 pubiica els resultats de lestudi del Forat de ies
iurnoes amb la cooperació onric Fossas, el 1949 els
resultats de les excavacions del Castellet de Banyoles,
juntarnent amb J. de C. Serra Ràols i Lluís Brull. A partir
de 1956 11 presten la seva col-laboració ¡ signen treballs
al costat del seu nom, lgnasi Cantareil, A. Prunera, Josep
Mercadé, Josep M. Solà Caselies, Joan Montserrat Oliva,
Ramon Mañé Güell, Francesc Capafonts, Ramon Capde
vila, M. i A. Almagro Gorbea i sobretot la seva filla Liuïsa
Vilaseca de PalleIà.
Cal remarcar que Vilaseca no escrivia mai a la babalà,
ni per ccmpromís. No agafava la ploma si no tenia al-
guna cosa per a dir, i això fa que tots els seu escrits,
petits i grossos, contenen informacions valuoses, tenen
substància ¡ són aprofitables. Escrivia sempre sobre coses
ben concretes, sense elucubracions mentals, divaga-
cions boiroses de cap mena, ni florklures destll. La seva
prosa és seca, precisa i objectiva com escau a Iinformar
dun científic.
A grans trets, la Ilista que acompanyem es pot clas-
sificar en tres grups ben definits: geologia, arqueologia
¡ medicina. El primer grup conté les obres iniciades i locu-
pen publicacions entre els anys 1915 i 1923. El segon,
que compròn principalment els treballs de prehistòria, té
unes petites manifestacions el 1919 ¡ 1920 i en plenitud
comença el 1926, per a prendre cada vegada més em-
branzida i caracteritzar primordialment la seva persona-
iitat. Els escrits sobre prehistòria comprenen pel cap balx
la meitat del total de les seves publicacions. El tercer
grup podríem subdivir-lo en dues seccions; una dhis-
tòria de la sanitat reusenca ¡ la consideració dels metges
locals pretòrits, i una altra que compendia la seva con-
tribució particuiar a la ciòncia màdica, preferentment con-
cretada a les seves comunicacions als congressos de
neuròlegs ¡ psiquiatres als quals va concórrer. Aquest dar-
rer sub-grup podem considerar que linicia el 1918, quan
encara era estudiant. També laportació a la història de
la sanitat !local linicia en plena joventut, lany 1921, ¡ ia
prossegueix en una primera etapa fins el 1927. Es a partir
de a fundació dedicions de lAssociació dEstudis Reu-
sencs que el repròn a base duna re-estructuració i am-
pliació dels temes en veure la possibilitat daplegar-los
en volums consistents. Tot això ens ha fet cciiiderar si
calia presentar ia bibliografia de Salvador Viiaseca dis-
triuïda per matòrles, però, després de reflexionar-hi, hem
decidit fer-ho simplement per ordre cronològic.
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1. EI miocénic de lEspluga pobra. Butllei de lAgru-
pacio Excursionista, (Reus), any l, núm. 3, juny,
p. 28-30, (1915). [Signat: S. V. A.].
2. La tromba dAlmoster. Butíletí de lAgrupació Ex-
cursionista, (Reus), any l, núm. 4, juliol, p. 38-39,
(1915). [Signat: Roger].
3. Notes científiques. Flora fanerogàmica de Santa
Agna (Castellvell). Butlletí de lAgrupació Excur-
sionista, (Reus), any l, núms. 5, 6 i 7, agost.-
set.-oct., p. 64-65 i 80. [Signat: Roger].
4. lnauguració del Museu de la Societat de Ciéncies
naturals de Barcelona. Club Muntanyenc. Butlietí
de lAgrupació Excursionista, (Reus), any l, núm3.
6-7, setembre-octubre, p. 81-82, (1915). [Signat: X].
5. Les coves de la Mola de Colldejou. Butlletí de
lAgrupació Excursionista, (Reus), any l, núm. 9,
desembre, p. 110-113, (1915. [Signat: S.V.A.].
6, Arquitectura Romànica de Catalunya. Lesglésia ro-
mànica de Ciurana. Butlletí de lAgrupació Excur
sionista, (Reus), any 11, núm. 10, gener, p. 123-125,
(1916). [Signat: X.].
ï. Excursió geològica a Vilaplana. Butlletí de lAgru-
pació Excursionista, (Reus), any 11, núm. 11, fe-
brer, p. 134, (1916). [Signat: Roger].
8. Els terrenys paleozoics del Camp de Tarragona,
Història. Els primers jaciments fòssils. Distribució
determinació del paieozolc del Camp. Butlletí de
lAgrupació Excursionista, (Reus), any 111, p. 38-
64+2, (1917).
9. Ceràmica de refiexos metàl-lics. Butlletí de lAgru-
pació Excursionista, (Reus), any 111, (1917).
10. En col-laboració amb Pere DOMINGO. Sobre la his-
togònesi de la glàngula genital. Treballs de la
Societat de Biologia, (Barcelona), p. 51-56, (1918).
11. Ei M. i. Sr. Dr. en Jaume Aimera i Comes. Necro-
lògica. Butlletí de la lnstitució Catalana dHistòria
Naturai, (Barcelona), 3•a òpoca, any 11, núms. 3-4,
p. 57-61 +Vlll íams. (1919).
12. Un nou jaciment fossilifer paleozoic a Cornudeila
(Prlorat). Comunicació presentada a la lnstitució
Catalana dHistòria Nat•ural, resumida en el seu
Butlletí, (Barcelona), 38 òpoca, any 11, núms. 5-6,
maig-juny, p. 91-92, (1919).
13. En coklaboració amb Mn. BATALL•ER. (Jna nova
espécie dequinit del Triàslc de ia província de
Tarragona. Comunicació de Mn. Faura. Butlleti
çie la lnstitució Catalana dHistòria Natural, (Bar-
celona), 3a òpoca, any 11, núm. 7, octubre, p. 122
123, (1919).
14. Moviment ascensional de les piatges ¡ costes de
Salou i Tarragona. Nota llegida a la lnstitució Cata-
lana dHistòria Natural resumida en el seu Butlletí,
(Barcelona), 3a òpoca, any 11, núm. 7, octubre,
p. 146-147, (1919).
1 5. Caracterització del silúric superior ¡ devònic ine-
rior a Almoster (provincia de Tarragona). ButlleLí
de la lnstitució Catalana dHistòria Natural, (Bar-
celona), 38 òpoca, any 11, núms. 8-9, novembre-
desembre, p. 172-176, (1919).
16. Descobriment duna cova prehistòrica i altres re-
cerques pels voltants de Prades. Butlletí de la lns-
titució Catalana dHistòria Natural, (Barcelona),
3.a òpoca, any 11, núm. 7, octubre, p. 135-143 (1919).
17. Sur le stroma de lovaire humain. C. R. des Séan-
ces de la Societé de Biologie, vol. LXXXII i XXXIII.
Ren. 20-Xil-1919, (1919).
18. Nota sobre lestroma ovàric del fetus humà. Tre-
balts de la Societat de Biologia, (Barcelona),
p. 123-125+Vlll làms. (1919).
19. lctericia maligna en el embarazo. Revista Española
de lctericia y Ginecología, (Madrid), vol. X, (1920).
20. Més Graptolits de Bruges. Nota líegida en sossió
acadòmica de la lnstitució Catalana dHistòria, re-
sumida en el seu Bulletí, (Barcelona), 3a época,
any 111, núm. 2, febrer, p. 38, (1920).
21. Pissarres •amb Nereids de lAlt Priorat. Nota comu-
nicada a ta lnstitució Catalana dHistòria Naturat,
resumida en el Butlletí. (Barcelona), 3a òpoca,
any 111, núm. 1, gener, p. 15, (1920).
22. Nota bibliogràfica. Haiiazgo de una Sutuería en el
juràsico de la província de Tarragona por J. R. Ba-
taller. Butlletí de la lnstitució Catalana dHistòria
Naturat, (Barcelona), 3a òpoca, any 111, núm. 7,
p. 174, (1920).
23. Dei trias tarragoní. Revista del Centre de Lectura,
(Reus), any i, núm. 2, 15 febrer, p. 20-21, (1920).
24. Petites addicions a la històrla de la Tarragona ro-
mana. Revista del Centre de Lectura, (Reus),
any l, núm. 15, 1 setembre, p. 270-271 + l làm, (1920).
25. En col-iaboració amb el Dr. FAURA i SANS. Avenç
del delta del Llobregat. Butlletí de ia Jnstitució
Catalana dHistòria Natural, (Barcelona), 3a òpoca,
any 111, núm. 5, maig, p. 102-103, (1920).
26. El jaciment neolític de Ciurana. Butlletf de la lns-
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titució Catalana dHistòria Natural, (Barcelona),
(1920).
27. Caracterització de lUrgo-aptià a Salou. Butiletí de
la lnstituciò Cataiana dHistòria Natural, (Barce-
lona), núm. 4, (1920).
28. Les pissarres ampelítiques de Santa Creu dOlorde.
Butlletí de la Institució Catalana dHistòria Natu-
ral, (Barcelona), 3•8 época, any 111, núm. 9, desem-
bre, p. 222-223, (1920).
29. Contribució a lestudi dels terrenys triàsics de la
província de Tarragona. Barcelona: Museu Marto
rell, 1920. p. 66+3 Iàms. i l croquis geològic. Pu-
blicacions de la Junta de Ciéncies Naturals.
30. Sobre els antics cementiris de Reus ¡ sobre unes
exhumaclons fetes al Roser. Revista del Centre de
Lectura, (Reus), any 11, núm. 25, 1 febrer, p. 43-48,
(1921).
31. Lexercici de la medicina a Reus en la segona mei-
tat dei segle xv. Revista del Centre de Lectura,
(Reus), any 11, núm. 35, 1 juliol, p. 212-218, (1921).
32. Tarragona Pintoresca. La Serra del Montsant. Larti-
cle ós anònim, però conté un tall geològic del
Montsant que a lepigraf es diu que és de S. Vila-
seca. ldentifiquem larticle com del mateix autor.
Revista del Centre de Lectura, (Reus), any l!,
núm. 38, 15 dagost, p. 262-265, (1921).
33. La lnstitució Catalana dHistòria Natural a Reus.
Revista del Centre de Lectura. (Reus), any l,
núm. 42, 15 doctubre, p. 338-340, (1921). [Publicat
sense cap signatural.
34. Qualques algues del juràssic tarragoní. Butlletí de
la lnstitució Catalana dHistòria Natural, (Barcelo-
na), 2.8 série, vol. 1.er, núms. 8-9, novembre-desem-
bre, p. 192-193, (1921).
35. Lheròncia de Pasteur. Revista del Centre de Lec-
tura, (Reus), any 111, núms. 69-71, p. 243-244, (1922)
36. Contrlbució a la Prehistòrica Tarragonina, La Pedra-
Fita de Botarell. Butlletí de la lnstitució Catalana
dHistòria Natural, (Barcelona), 2 . 8 série, vol. l!,
núms 1-2, gener-febrer, •p. 39-40, (1922).
37. Anomalías óculo-palpretrales, auriculares y bu.cal...
oon pequeftos tumores cutáneos en un feto heredo-
slfilítico. Bolet[n Médico de Reus, (Reus) any 11,
núm. 11, (1922).
38. La lso-hemoglutinació. Boletín Médico de Reus,
(Reus), 11-XXI, (1922).
39. En coi-laboració amb J. R. BATALLER. Geologia
del Cap de Salou. Butlleti del Centre Excursionist
de Catalunya, (Barcelona), any XXXIII, núm. 335,
gener, p. 5-32+Vlll làms., (1923).
40. La depuració de les aigues de Beguda. Revista
del Centre de Lectura, (Reus), any lV, núm. 91,
novembre, p. 265-268, (1923).
41. Més documents inòdits per a la història de la medi-
cina reusenca. Les epidémies del segie XVI (1520-
1522). Revista del Centre de Lectura, (Reus),
any IV, núm. 73, 1 febrer, p. 29-34, (1923).
42. Bruixes i Metzines, Reus 1548 (Del Llibre de Con-
sells. Revista del Centre de Lectura, (Reus),
any IV, núm. 93, 1 desembre, p. 295, (1923).
43. Mestre Barenys, Metge de Reus de 1535 a 1583.
Boletín Médico de Reus, (Reus), vol. Xll, (1924).
44. Part sanitària de les Antigues Ordenacions de la
vila de La Selva (1345-1525). Revista del Centre
de Lectura, (.Reus), any Vl, núm. 121-122, 1 febrer,
p. 29-31; 15 febrer, p. 43-44, (1925).
45. Foli dun códex català del segle XIV. Revista d9l
Centre de Lectura, (Reus), any Vl, núm. 141, 1 de-
sembre, p. 270-272, (1925).
46. Orígenes de la Benefloencia en Reus (Apuntes
inéditos). Boletín Médico de Reus, (Reus), any V,
núm. 75, Xll, p. 12, (1925).
47. Dades sobre la colradia dels Sants Metges de Reus.
Revista del Centre de Lectura, (Reus), any Vll,,
núms. 145-146, 1 ¡ 15 febrer, p. 25-27, (1926).
48. Bibliografia. Escornatbou prehistòric, per J. Serra
Vilaró. Revista del Centre de Lectura, (Reus),
any Vll, núms. 145-146, 1 ¡ 15 febrer, p.39-40,
(1926). [Signat: V.1.
50. Notes per a la Història de la Medicina reusenca.
Revista del Centre de Lectura, (Reus), any Vll,
núms. 149-151, 1 ¡ 15 abril, p. 91-94, (1926).
51. En col-laboració amb Dom. M. 8 ESPONA. Biblio-
grafia, Prehistòria de Montserrat per Josep Colomi-
nes. Revista del Centre de Lectura, (Reus), any Vlt,
núms. 151-152, 1 i 15 de maig p. 138-139, (1926).
[Signat: S. V.].
52. Ordenacions sanitàries del Llibre de la Cadena
de Reus. Segies XlV l xv. Revista del Centre de
Lectura, (Reus), any Vll, núms. 155-156, 1 l 15
juliol, p. 181-187, (1926).
53. Ordenacions sanitàries de Reus no contingudes an
eI Llibre de la Cadena. S. XV. Revista del Centre
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de Lectura, (lReus), any Vll, núms. 157-158, 1
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agost, p. 217-218, (1926).
54 Bibliografia. Punzones o marcas de Localidad de la
Orfebrería Española por Pedro M. de Artimaño.
Revista del Centre de Lectura, (Reus), any Vll,
núms. 157-158, 1 i 15 agost, p. 239, (1926). [Sig-
nat: H. A.].
55. Armament de la vila de lReus. Segles Xl i xvl. Re-
vista del Centre de Lectura, (Reus), any Vll,
núms. 159-160, 1 i 15 setembre, p. 258-162, (1926).
[Signat: H. Angera].
56. Bibliografia. Curs de geologia dinàmica
gràfica aplicada a Catalunya, per Mossén Norbert
Font i Sagué. Revista del Centre de Lectura,
(Reus), any Vll, núms. 159-160, 1 i 15 setembre,
p. 271. [Signat: v.1.
57. La vocació de Pere Virgili. Revista del Centre .ie
Lectura, (Reus), any Vll, núms. 163-164, novembre-
desembre, p. 317-319, (1926).
58. La Cova de Carlanyà. Butlleti de lAssociació Ca-
talana dAntropoiogia, Etnologia i Prehistòria, (Bar-
celona), vol. IV, p. 37-71 +Xll iàms., (1926).
59. Hcspitals de Catalunya. LHospiial CivLl de Reus.
Bullletí del Sindicat de Metges de Catalunya, (Bar-
ceiona), núm. 80, abril, (1926).
60. El cirurgià Joan Carbó (Reus 1443). Boletín Médico
de Reus, núm. 42. vol. Xll, (1926).
61. Les virtuts del Freixe segons eL poble. Revista del
Centre de Lectura, (Reus), any Vlll, núm. 166, fe-
brer, p. 33-35, (1927). Isignat: X.J.
62. Biolicgra:ia. Bu.11elí de lAssociació Catalana dA-
tropologia, Etnologia i Prehis:òria. Revista del Cen-
ire de Lectura, (Heus), any Vlll, núm. 166, Iebrer,
u. 37-38, (1927). [Signat: H. A.J.
63. Noles dArxiu. Lo.ici de Dormilorer de la Seu de
Tarragona vagant a lany 1486. Revista del Centre
de Lectura, (Reus), any Vili, núm. 169, p. 119-120,
maig, (1927).
64. Notes darxiu. Crda de corredor i correduries de
vi i doli. Segle XIV. De la Guerra de Joan 11. Setge
del caseU de Rabinal, JuLil de 1462 - Nomenament
de Mostassaf. Prctesia ccnlra el Conseli de 1528 -
Apel-lació en les causes per jui de prohomes, se-
gle XVl. lnventari del castell. 1662. Revista del
Centre de Lectura, (Reus), any Vlll, núm. 1 72,
agost, p. 199-200, (1927). [Signat: H. Angeraj,
65. LHospital Civil de Reus. Butlletí del Sindicat de
Metges de Catalunya, (Barcelona), any Vlll, (1927).
66. Bibliografia. La cultura del vaso campaniforme. Su
origen y extensión en Europa por Alberto del Cas-
tillo Yurrita. Barcelona 1927. Revista del Centre
de Lectura, (Reus), any IX, núm. 183, juliol, p. 221-
222, (1928). [Signat: V.J.
67. Bibliografia. Civilització megalitica a Catalunya.
Contribució al seu estudi per J. Serra Vilaró. Re-
vista del Centre de Lectura, (Reus), any Vlll,
núm. 169, p. 227-229, destembre, (1927).
68. La leproseria de Reus. Ermita de Sant Roc. Revis-
ta del Centre de Lectura, (Reus), any Vlll, núm. 174,
octubre, p. 233-236, (1927).
69. Una romanalla del desaparegut Convent de Monges
Carmelites. Revista del Centre de Lectura, (Reus),
any Vlll, núm. 175, novembre, p. 260-161, (1927).
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70. Troballa prehistòrica. Braçalets de pentucle a Reus.
Revista del Centre de Lectura, (Reus), any Vlll,
núm. 172, agost, p. 183-184+! làm., (1927).
71. lnstitucions benefico - sanitaries provincials - El
lnstltut Pere Mata de Reus. Tarragona Médica,
(Tarragona), any l, desembre, núm. 2, (1928).
72. La Medicina reusenca durant el segle catorze. Re-
vista del Centre de Lectura, (Reus), any X,
núm. 182, iuny, p. 173-179, (1928).
73. Notes dArxiu. Capitulació sobre un tint dAlcover.
Any 1950 - Sostracció dun esciau 1540. Pous de
Ia mina del Convent de Carmelites Descalos o de
Sant Joan, 1640. Revista del Centre de Lectura,
(Reus), any lx, núm. 188, desembre, p. 348-350,
(1 928).
74. Troballa prehistòrlca en una bóbila de Castellvell.
• Revista del Centre de Lectura, (Reus), any lx•
núm. 184, agost, p. 225-229+11 làms., (1928).
75. La col-leoció prehistòrica Montagut de Marsà. R-
vlsta del Centre de Lectura, (Reus), any IX, núm.
188, desembre, p. 340-342+1 làm., (1928).
76. En col-lab.oració amb Josep IGLESIES. Exploració
prehlstòrlca de lAlta conca del Brugent - l.-La cova
del Buldó. • Revista dei Centre de Lectura, (Reus),
any X, núm. 192, abril, p. 105-113+IV l.àms., (1929).
77. Forma Orbis Romani. Revista del Centre de Lec-
tura, (Reus), any X, núm. 195, juliol, p. 217-218,
(1929). Esignat: H. A.1.
78. En col-laboració amb Josep IGLESIES. Exploració
prehistòrica de lAlta conca del Brugent - ll.-LArt
rupestre. Revista del Centre de Lectura, (Reus),
any X, núm. 196, agost, p. 221-229+11 làms., (1929).
79. Bibliografia. Mateu Ortoneda ¡ lEscola de Tarra-
gona, per A. Soler March. • Revista del Centre de
Lectura, (Reus), any X, núm. 198, octubre, .p. 298-
299, (1929). [Signat: H. A.].
80. lnterprétation analytique du syndrome de Cotard.
Congrés de Médecins aliénistes et neurologis.tes
de France et des pays de langue française, (Bar-
celona), 21-26 mai 1929. París, Massanet Cie. p. 372
I seg., (1929).
81. lnterpretaclón psicoanalltica de un caso de poni-
femta.
82. Bibliografla. Excavacions en la necròpolis roman3-
cristlana de Tarragona per J. Serra Vilaró. Revista
del Centre de Lectura, (Reus), any Xl, núm. 203,
març, p. 84-85, (1930). [Signat: V.].
3. Actuació politica dels megs reusencs durant la
guerra de Successió. evista aei Cen&re cie Lec-
tura, (Reus), any Xl, num. 2ub, maig, p. 121-125,
(1930).
b4. Enterramens dépoca ramna a Reus i l Molar:
Revista del Centre de Lectura, (Reus), any xl,
núm. 212, desembre, p. 324-32/ + l làm., (1930).
. l sepulcre de lavenc del Rabassó (Pradell, Baix
Pnoraij. Anuari de llnstitut dÉstudis Cataians de
Barcel .oria, vol. Vll, p. 1-4. El propi autor citava
aquest treball com: l sepulcre de larena de ¡a
Pòpia a • Les industries ael siiex tarraconenses,
dagut a que es donen ambdos noms al mateix
avenc. (1931).
86. En col-laboració amb Josep IGLESIES. Exploració
de IAlta conca del Brugent. lll.-La cova de les
Gralles. Revista del Centre de Lectura. (Reus),
any Xlll, núm. 225-227, genermarç, p. 26-36+111
làms., (1932).
87. Exposició de Prehistòria (Camp cle Tarragona i Prio-
rat). Col-leoció Salvador Vilaseca. (Catàleg). Reus:
Centre de Lectura, febrer-març 1932, p. 14. També
a Revista del Centre de Lectura, (Reus), any Xlll,
núms. 228-229-230, abril, maig, iuny, p. 136-143.
[Sense signatural.
88. Un taller de silex a Vilanova de Prades. Priorat,
(Falset), any V, núm. 78, (1932).
89. Variació de la fórmula leucocitària en el curs del
tractament melainic de ies esporiéndes. Comuni-
cació a Ia Societat Catalana de Psicologia i Neuro-
logia, 31, Xl. Extracte de Fulls clínics, p. 16+18
gràfics, (1934).
90. Quatre eines de Pedra interessants. Butlletí Ar-
queològic. Societat Arqueològica Tarraconense,
(Tarragona),	 época, núm. 45, p. 263-265, (1933).
91. La Roca gravada de Rojals (Lloar). Revista del
Centre de Lectura, (Reus), any XIV, núms. 243-245,
juliol-setembre, p. 3-7, (1 933).
92. Un enterrameflt prehistòric a Riudecols (Camp de
Tarragona). B•utlletí del Centre Excursionista de
Catalunya, (Barcelona), any XLIV, núm. 474, no-
vembre, p. 415-421 +11 làms., (1934).
93. Lestació taller de sílex de St. Gregori. Memorias
de la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona,
(Barce,iofla) •a òpoca, ol. ;.Xlll, núm. 21, p. 415-
439+ IV làms., (1934).
94. Les coves dArbolí (Camp de Tarragona). Butlleti
Arqueològic. Societat Arqueològica Tarraconense,
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(Tarragona), 3,a òpoca, any 1934, núms. 47-48-49,
p. 46, (1934).
95. Troballa de restes d • hipopòtam. Les Circumstàn-
cies, (Reus), 14 setembre, (1935).
96. Dos sepulcres prehistòrics de la Serra de les Qui-
meres de Falset: Revista del Centre de Lectura,
(Reus), vol. XV, núm. 249, p. 12+ l làm., (1934).
97. Noves troballes prehistòriques a Arboli. Butlletí
Arqueològic. Societat Arqueològica Tarraconense,
(Tarragona), vol. V, 3.a òpoca, núm. 3, p. 14, (1935).
98. La Cova de la Gorja del Gaià, de Pontils (Municipi
de Santa Perpòtua, la Segarra). Butlletí del Centre
Excursionista de Catalunya, (Barcelona), any XLV,
niim. 484, setembre, p. 347-353+ l làm., (1935).
99 La industria del sílex a Catalunya. Les estacions
tallers del Priorat i extensions. Prefaci del professor
P. BOSCH GIMPERA. Reus: Llibreria Nacional i
Estrangera, 1936, p. 128.
100. La Cova de Solà del Pep de LHospitalet de llnfant
(Terme de Vandellòs). Butlleti del Centre Excur-
sionista de Catalunya, (Barcelona), any XLVII, r-
mero 510, novembre, p. 253-259+ l làm., (1937).
101. Dos cuevas prehistóricas de Tivisa (provincia ce
Tarragona). Ampurias, (Barcelona), vol. l. p. 159-
185+XX làms., (1939).
102. El Cau den Serra (Cueva sepulcral de Picamoixons,
iérmino de Valts). Ampurias, (Barcelona), vol, 11,
p. 145-158+Vlll làms., (1940).
103. Los pequeíios tranchets y puntas de flecha de
tilo transversal de los Talleres de Silex del Bajo
Priorato (Provincia de Tarragona). Atlarnis, Actas
y Memorias de la Sociedad Española de Antropo-
logía, Etnografía y Prehistoria y Museo Etnológico
Nacional, (Madrid), tomo XVI, quad. l i 1), p. 160-
128+1 làm., (1941),
104. Màs hallazgos prehistóricos en Arbolí (Provincia
de Tarragona). Ampurias, (Barcelona), vol, 11,
p. 45-62 + Vll làms., (1941).
105. Más cuevas y enterramientos prehistóricos en el
Bajo Brugent (Término de Vilavert, provincia de
Tarragona). Ampurias, (Barcelona), vol lV, p. 205-
213+ l làm., (1942).
106. En col-laboració amb Enric FOSSAS. El Forat de
les Tombes, cueva sepulcral de Santa Maria de
Besora. (Provincia de Barcelona). Ampurias, (B r-
celona), vol IV, p. 239-245-4- l làm., (1942).
107. La balma de Ca nEures. Término de Perafita. Pro-
vincia de Barcelona. Ampurias, (Barcelona), vol. V,
p. 267-269+ l làm., (1943).
108. Los grabados rupestres esquemáticos de la pro-
vincia de Tarragona. Archivo Español de Arqueo-
logía. Consejo Superior de lnvestigaciones CienLí-
íicas. lnstituto Diego Velàquez, (Madrid), núm. 52,
p. 253-175 + V làms., (1943).
109. Una cista prehistórica con enterramiento doble en
Conesa (La Segarra, provincia de Tarragona. Bo-
letín Arqueológico. Real Sociedad Arqueológica
Tarraconense, (Tarragona, òpoca lV, any LX!ll,
fasc, 1-2, gener-juny, p. 5-11, (1943).
110. El poblado y Necrópolis prehistóricos de Motà
(Tarragona). Madrid: Ministerio de Educación N-
cional, Comisaria General de Excavaciones Arqueo-
lógicas. Acta Arqueológica Hispánica l, 1943,
p. 73+XXII làms,
111. Las pinturas rupestres naturales y esquemáticas
de Mas del Llort, en Rojals (Provincia de Tarrago-
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na). Archivo Español de Arqueología. Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas. lnstituto
Diego Velázquez, (Madrid), núm. 57, p. 301-324--
X làms., (1944).
112. La cova de ia Vila, de Ia Febró, en la Sierra de
Prades. Ampurias, (Barcelona), vol. Vl, p. 87-95
+Vl làms., (1944).
1 1 3. Determinación y curso evotutivo de algunos pro-
cesos mentales (Delirio de Magnan, neurosis fóbico-
obsesiva, delirio místico, etc.). Jornadas Médicas
en Zaragoza, (Zaragoza). Artes gráficas E. Berdejo
Casañal, (1944), libro de actas, vol. 11, p. 365.
1 14. A propósito de un hallazgo efectuado en el caste-
llet de Banoies (Tivissa) y de ias supuestas boci-
nas de dos ramas, ibéricas y celtibéricas. Boletín
Arqueológico. Real Sociedad Arqueológica Tarra-
conense, (Tarragona), época lV, año XLV, fasc. 1-2,
enero-junio, p. 74-81 + l làm., (1945).
1 1 5. Vestigios de un poblado y necrópolis prehistóricos
en Riudecols (Tarragona). Archivo de Prehistoia
levantina - 11. Servicio de lnvestigación Prehistórica
de la Excma. Diputación de la provincia de Valen-
cia, (Valéncia), p. 81-86+ 11 làms., (1946).
1 1 6. La cueva 111 de les Quimeres, Término municipal
de Pradell. (Tarragona). Ampurias, (Barcelona),
117. Bolas calizas de la cuenta del Ciurana. Ampu-
rias, (Barcelona), Vll-Vlll, (1946).
1 18. El Campo de urnas de les obagues del Montsant
(y la evoiución de la cultura de las urnas de el
sur de Cataluña). Archivo Español de Arqueolo-
gla, (Madrid), núm. 66, p. 28-45+IV làms., (1947).
1 1 9. Toberas y boclnas ibéricas y celtibéricas. Archivo
Español do Arqueologia, (Madrid), núm. 66, p. 231-
232, (1947).
1 20. Dos flgurltas de barro del poblado ibérico de Serra
de lEspasa, de Capsanes, proviflcia de Tarragona.
Boletín Arqueológico del Sudeste de España,
(Albacete), núm. 4-7, enero-diciembre. Crónica del
11 Congreso Arqueológico del Sudesto español,
p. 259-264+1 làm., (1946).
121. Nuevos hallazgos de cerámlca de retlejos metáli-
cos en Reus. Diario Españoi, (Tarragona), 23 de
maig, (1947).
122. Sobre el uso de toberas dobles de barro por algu-
no8 puebios primitivos actuales. Crónica del 111
Congreso Arqueológico del Sudeste Español, (Mur-
cia), p. 164-166+1 làm., (1947).
123. Representaciones de serpientes en poblados ibé-
ricos del Bajo Priorato (Provincia de Tarragona).
Actas y memorias de la Sociedad Española cie
Antropología, Etnografía y Prehistoria, (Madrid).
(Homenaje a Julio Sauta-Olal!a), vol. 111, tomo XXIII,
quard. 1-4, p. 196-205+11 làms., (1948).
14. Las pinLuras rupestres de Ia cueva del Polvorín
yueea ae BeniaÇd, provincia ae Casiellon). Ma-
unu. Comisaria Ueneral de txcavaciones Arqueo-
lógieas. lniormes y memorias, 194d. Núm. 17, p. 42
-rXX!X !àms. Min!sterio de dueación Nacional.
125. l primer sepulcro megalítico de la provincia de
1 arragona: La císta dolménica del Bosc del Pla de
la Sala de Passanant. Ampurias, (Barcelona),
vol. Xl, p. 180-186, (1949).
126. tn co-íaboració amb Josep de C. SENRA-RAFOLS
¡ Lluís RULL CDO. xcavaciones del Plan Na-
cional en el Casellet de Bañolas, de Tivissa (Tar-
ragona). Madrid: Cornisaria de Excavaciones Ar-
queoiógicas. lnformes y memorias, 1949. Núm. ¿3,
p. 56+)(XXV làms. Ministerio de Educación ra-
cional.
2f. Las puntas de dorso rebajado de los talleres Líti-
.os Tarraconeflses. Real Sociedad Arqueológca
Tarraconense. Boletín Arqueológico, (Tarragona),
any XLIX, núm. 49, p. 1-13, (1949).
1 28. Avance al estudio de la cueva del Filador, de Mar-
galei. (Provinicia de Tarragona). Consejo Superior
de lnvestigaciones Científicas, lnstituto Diego Ve-
lázquez. Archivo Español de Arqueología, (Ma-
drid), núm. 77, p. 347-361 + l làm., (1949).
129. Nuevas pinturas rupestres naturalistas en el Barran-
co del Llort (Rojals). Circular para los señores sc-
Cios. Asociación Excursionista de Reus, (Reus),
desembre, p. 1-2, (1950).
130. Nuevo hallazgo de pinturas rupestres naturalistas
en el Barraflco del Llort Rojals (Provincia de Tarra-
gona). Consejo Superior de lnvestigaciones Ciení-
ficas. lnstituto Diego Velázquez. Archivo Español
de Arqueologia, (Madrid), núm. 81, p. 371-383+
lV làms., (1950).
131. Mustero-Levalloisiese en ReuS. Archivo de Pre-
historia Levantina 111. Servicio de lnvestigación
Prehistórica de la Excma. Diputación Provincial de
Valencia, (Va!éncia), p. 31-36+11 làms., (1952).
132. Sobre las industrias líticas Tarraconenses de aa-
pecto campiñiense. Tarragona: Real Sociedad Ar-
queo!ógica Tarraconense. Boletín Arqueológlco,
1952. Any Lll, p. 12+1 làm.
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133. La pesta de lany 1530 ¡ el pintor Jaume Segarra
de Reus. Reus: Associació dEstudjs Reusoncs,
1952, p. 76+V làms.
134. La Coveta de LHeura, dUlldemolins (Provincia
de Tarragona). Ampurjas, (Barcelona), xlV, p. 122-
130+V làms., (1952).
135. La cueva de la Moneda (Mont-ral). Noticiario A-
queológico Hispano, l, (Madrid), (1952).
136. Ciurana prehistórica. Ciurana, Jubileo Reconquis-
ta MCMLIII, (Tàrrega), p. 8-12, (1953).
137. Un sepulcro prehistórico en Rocallaura y otros ha-
llazgos. Homenaje a César Moràn Bardón, O. S. A.
Seminar. Archacol. Salmant. Zephyrus, IV. Semi-
nario Arqueológico de la Universjdad. (Salamanca),
p. 467-472+11 làms., (1953).
138, Sobre un hacha de piedra a medio construir de
Villaplana (provincia de Tarragona). Consejo Su-
perior de lnvestigaciones Cientilicas. lnstituto Die-
go Velázquez. Archivo Español de Arqueología,
(Madrid), vol XXVI, núm. 87, p. 140-143, (1953).
139. Coll del Moro. Poblado y Túmulo Post hallst lticos
en Serra de Atmors, Término de Tivisa (Bajo Prio-
rato). Valencia: lnstituto de Esludios lbéricos y
Etnología Valenciana. lnstitulo Alfonso el Magnà-
nimo. Diputación de Valencja. Estudios lbéricos, 1,
1953, p. 91 +XVII làms.
140. Las industrias del silex tarraconenses. Premio An-
tonio de Nebrija, 1950. Madrid: Consejo Superior
oo lnvestigaciones Cientíiicas. lnstituto Rodrio
Caro, 1953, p. 526+2 mapas.
141. Grabado-escultura rupestre en una cueva de Lloà,
provincia de Tarragona. Ampurias, (Barcelon),
XV-XVI, p. 299-302, (1 953-1 954).
142. Nuevos yacimientos Tarraconenses de cerámica
acanalada. Reus: ínstituto de Estudíos Tarracone r1-
ses Ramón Berenguer l, 1954 p. 90. Ceníro
Comarcal de Reus.
143. Hallazgos de la primera Edad de hierro en Els
Regners (Albi). Lleida: lnstituto de Estudios ller-
denses de la Exce!entísima Diputación Provincial
de Lérida. Patronato José M. Quadrado de Es-
tudios Locales del Consejo Superior de lnvestiga-
ciones Científicas, 1954, 10 p. + V làms.
1 . 4. Datos para la genealogia de los Botaruil. Reus;
Semanario de la Ciudaa, (Reus), any 111, núm. 112,
5 de juny, (1954).
145. lnstrumentos en Y y T de los yacimientos ittl-
cos Tarraconenses. Tetuan 1953. Actas del l Con-
greso Arqueológico de! Marruecos Español, (Te-
tuan), p. 85-86+1 làm., (1955).
146. Reus (Tarragona) Monterols. Madrid: Dirección Ge-
neral de Bellas Artes. Comisaria General de Exca-
vaciones Arqueológicas. Noticiario Arqueológico
Hispánico-ll, (1953), quad. 1-3, 13 p.+Vllí làms.
(1955). Minísterio de Educación Nacional.
147. La Veterinaria en Reus en los siglos XVI y XVII.
Notas inéditas. Urbs. Boletín de la Cámara ie
la Propiedad Urbana, (Reus), XXVI, 61-Vl, (1955).
148. En col-laboració amb lgnacio CANTARELL. L.a
Cova de la Mallada de Cabra-Feixet. Ampurias,
(Barcelona), vol, XVII-XVIII, p. 141-154+ 111 làms.,
(1955-1956). Reproduit a La Zuda de Tortosa,
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